KAJIAN ESTETIKA FOTOGRAFI PADA KARYA-KARYA ANGGOTA UKM








Setelah melakukan penelitian, dapat ditemukan bagaimana estetika 
dihadirkan dalam karya-karya anggota UKM Serufo pada pameran leuit 
berdasarkan delapan sampel foto yang diteliti ialah: ditemukan adanya 
kesamaan dan perbedaan pada karya foto landscape maupun potret. 
Menghadirkan estetika sebagai dasar dalam pembentukan kesamaan dan 
perbedaan yang menjadi suatu karakteristik bagi anggota UKM angkatan 17 
dalam pameran leuit tersebut. Pemaknaan mengenai fotografi landscape dan 
potret dari anggota UKM Serufo angkatan 17. 
Kesamaan secara ideasional pada foto landscape dan potret yaitu 
mengenai bagaimana pemaknaan masing-masing genre foto yang baik 
berdasarkan pemahaman yang mereka ketahui terhadap foto landscape maupun 
potret. Persamaan pemaknaan mengenai bagaimana penciptaan foto landscape 
dan potret yang baik, yaitu foto yang dapat mepresentasikan identitas daerah 
tersebut. Pada foto landscape, foto yang baik merupakan foto yang 
mengandung keindahan alam pada daerah atau objek yang difoto. Hal-hal 
tersebut terbentuk berdasarkan dari komunikasi yang terjalin antar individu 
dalam organisasi tersebut. Hal lain yang mendasari kesamaan dapat terbentuk 
karena penguasaan teknik fotografi dari masing-masing individu. 
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Kesamaan mengenai teknik pada karya-karya anggota UKM Serufo 
tersebut meliputi: pemilihan teknik yang digunakan untuk pemotretan, 
penggunaan cahaya yang dipakai pada saat pemotretan, setting white balance 
yang digunakan sehingga menghasilkan foto yang mempunyai tone warna 
hampir sama. Pengambilan subjek foto yang sejajar dengan posisi fotografer 
sehingga menampilkan foto yang sama dengan penglihatan fotografer. Secara 
ideasional dan teknikal untuk perbedaan yang ditemukan pada penelitian yaitu 
mengenai format foto yang dipakai. Proses pengolahan foto secara 
keseluruhan/penggabungan foto menjadi perbedaan dalam karakteristik yang 
terbentuk. Pada foto potret pengambilan gambar secara close-up dan tidak juga 
menjadi perbedaan. 
Dugaan adanya penggulangan secara teknik maupun ideasional 
yang terbentuk pada karya-karya UKM Serufo  dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu mengenai informasi yang disampaikan dari individu ke individu 
maupun informasi yang diperoleh saat pembelajaran teknik fotografi. Dugaan 
lain dari kesamaan warna tone yang terbentuk dapat disimpulkan dari 
penggunaan setting kamera dan pengolahan foto. Hal lain yang berpengaruh 










Penelitian ini menggunakan sampel foto dari UKM Fotografi Serufo 
dalam pameran leuit tahun 2017. Hasil penelitian mengenai pola kesamaan dan 
perbedaan serta bagaimana estetika dihadirkan melalui sebuah karya dapat juga 
ditemukan dalam organisasi lain yang memiliki pola atau kemungkinan 
perulangan dalam menghadirkan estetika.  
Dari penelitian ini diberikan saran-saran berdasarkan apa yang telah 
diketahui terhadap kajian mengenai estetika fotografi adalah perdalam 
pemahaman tentang tema yang akan diangkat. Memperdalam mengenai teori 
yang juga akan digunakan. Penelitian pada suatu organisasi ikutlah 
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